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LUCHANDO CONTRA LA EXCLUSIÓN:  















































mundo	a	este	respecto:	Convención de los Derechos del Niño,	celebrada	en	nueva	York	en	1989;	la	
Conferencia Mundial de Educación para Todos	que	tuvo	lugar	en	Jomtiem	(Tailandia)	en	1990;	la	
Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales desarrollada	en	salamanca	en	1994;	
la	llevada	a	cabo	en	Dakar	(senegal)	en	el	año	2000	bajo	el	título	de	Foro Consultivo Internacional 
para la Educación para Todos;	y	la	más	reciente	de	nuevo	llevada	a	cabo	en	salamanca	en	2009	
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como	se	puede	comprobar,	 la	necesidad	de	avanzar	hacia	una	 situación	que	 lucha	contra	
todos	estos	fenómenos,	que	estigmatizan	y	llevan	a	la	exclusión	a	muchos	alumnos	con	necesidades	
educativas	especiales	escolarizados	en	la	escuela	regular,	es	del	todo	necesaria.



































































3. MEJORA ESCOLAR Y BUENAS PRÁCTICAS 
en	opinión	de	la	UnescO	(2003),	la	pobreza,	la	etnicidad,	la	religión,	la	discapacidad,	el	
género	o	la	pertenencia	a	un	grupo	minoritario	puede	limitar	el	acceso	a	la	educación	o	producir	
procesos	 de	 marginalización	 en	 la	 misma.	 sin	 embargo,	 las	 consecuencias	 culturales,	 sociales	 y	
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2. Diagnóstico de la situación, análisis y formulación de problemas:	se	 trata	de	exponer	
las	dificultades	existentes	en	el	centro	con	el	fin	de	realizar	el	diagnóstico	de	la	situación	
existente	en	el	mismo.	
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